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摘 要:马克思关于资本主义生产方式历史趋势的某些论述 ,后来逐渐被归结为 资本主义基本矛
盾 , 并最终被形式化,成为数十年不变地被写进教科书的一个既定命题。 资本主义基本矛盾说 所依据
的关于资本主义生产方式历史趋势的推演存在逻辑漏洞。这一命题在方法论层面上忽视了社会历史发展
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从第 1卷第 7篇的整体叙述逻辑来看, 该篇的最
后一章即第 25章 现代殖民理论 应属于补充说明性质的
章节 (可以视之为一个附录或一个补充说明性质的章节 )。
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一、马克思的有关论述




























式必然灭亡呢? 理解这个问题, 就需要回到 资
本论 第 1卷第 7篇 资本的积累过程 的整体叙











































































飞。 [ 3]马克思自己也曾说过: 对人类生活形式
的思索,从而对它的科学分析, 总是采取同实际发
展相反的道路。这种思索是从事后开始的, 就是






































式上的手段, 解决冲突的线索 [ 4] 275; 当国家终
于真正成为整个社会的代表时, 它就使自己成为
多余的了 [ 4] 277。当国家 使自己成为多余的 时
候,国家所占有的财产也就变成了社会直接占有
的财产。恩格斯用 直接社会化 、社会公开地
和直接 地 占 有 、 社会 直 接 占 有 等 用
语 [ 4] 304, 276, 强调国家消亡之后社会对生产资料的
直接占有。
在恩格斯之后,列宁又作了更进一步的发挥。












的前夜 [ 5] 748, 843, 737。
在列宁之后,后继者们又基于恩格斯和列宁
再次作了更进一步的形式化的发挥,终于形成了
若干 标准化 或 定格 的叙述,这包括:首先, 把
社会化生产和资本主义占有之间的矛盾 规定






的落脚点是 社会直接占有 , 那么后继者们则只
是抓住了国家占有这个环节, 并将国家所有制定
性为全民所有制,如此,国家所有制似乎也就获得














教科书中,基本上都沿用了业已 定格 的 资本





































其实, 整部 资本论 都是把资本主义生产方式的
矛盾运动视为一个自然历史过程, 而马克思把自
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